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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
CEDAR FALLS, low A 
Graduation of August Section 
Class of 1943 
DEGREES CONFERRED AND DIPLOMAS AND 
CERTIFICATES AWARDED 
AUGUST 19, 1943 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
SIXTY-SIXTH ANNUAL 
Commencement Exercises 
August 19, 1943 7:30 p. m. 
THE COLLEGE AUDITORIUM 
PRESIDENT MALCOLM PRICE, PH.D., LL.D., PRESIDING 
GEORGE SAMSON, ORGANIST 
PROCESSIONAL: Marche Pontificale ____________________________________________ Lemmeos 
RoNDO __ __________________ ___ Mozart 
LOIS MILLER, VIOLINIST 
MARGUERITE KELLY, ACCOMPANIST 
INVOCATION ____________________________ ______________ Reverend Paul Brown 
ADDRESS: Permanence and Change _____ Robert Bell Browne, Ph.D., 
Associate Professor of Education and Director 
of Extension Service, University of Illinois. 
Aw ARDING OF HONORS AND PRIZES 
Aw ARDING OF DIPLOMAS AND CONFERRING OF DEGREES _____ _ 
President Price 
STAR-SPANGLED BANNER _________________ .___________________________ Sung by the Audience 
BENEDICTION _____ _____ _____ __ _____ __ ___ __ . ______ ___________ Reverend Paul Brown 
List of Graduates 





ONE-YEAR RURAL CERTIFICATE 
Applegate, -Lorena ______________ _________________________________________ _____ _______ ___ Delta 
:~:i!~;, B~;a }.r_~_~:---~--_-_-_-:_------------------________________ :_-::_-::_-_-_-: :::~-:::~~-=-~: ::~ci~~~~:f: 
Fisher, Geraldine Bemiece ________________ __ ___________ ___________ _ _ ___________ Thompson 
Fitzgerald, June ______________________________________________________ Union 
Hatter, Betty Lou ___ ______ ____ __ ______________ _____________ _________________ __ __________ Millersburg 
Jaspers, Lois E._________________ _______________ _ _ _ _ __ __.,teamboat Rock 
Krafka, Janet Elaine________ __________ __ _ _ ___ _______ Dysart 
Rashid, Charlotte Lorraine_______________________________________ Fnrt Madison 
Riedesel, Betty Jane __ _____________________ Wheatland 
Ubben, Marjorie _________________________ _____________ ______ Dumont 
FOUR-QUARTER RURAL CERTIFICATE 
Ackerman, Lavina Janet___ _____________ _ ________________ George 
Austin, Ila Mae __ ____ ____________________________________________________________________________ Shell Rock 
Bangs, Darlene ____________________ ________________ Dows 
Christy, Ruby Ellen ------------------------- --- ----------------------------------- ____ Garrison 
Coyle, Gertie Lou ____________ __________________________________________________________________ __ __ _ Ottosen 
Dempewolf, Irene Faye__________ ------------------------ - Cresco 
Dolan, Irene V. _________ ____ ___________________ _________________ _________ Calmar 
Fischer, Florence Clara _________________________________________________ _ Granville 
Fouchek, Pauline Marjorie ______________________________________________ Iowa City 
Goss, Eileen Rose ----- ----------- ------------------- _____________ __ Oxford 
Hackbarth, Phyllis Alvena ________________________________ _ _____________ Dows 
Heilman, Doris Elaine__ ___________________ ----------------------------------- Holstein 
Hermann, Mildred Phyllis ___ ___________ ________________ _________________ ___________ ____ Madrid 
Hoskins, Betty Jean ___________ ______________________________ ____________________________ Wilton Junction 
Jackson, Mary Louise _____________________________________ _____________________________ Rockwell 
Johnson, Faye Helen Violet____________________ _ ______ Pocahontas 
Kaplan, Mildred L. ___ ___________ ________ ______________________________ Alden 
Krull, Harriet Leola _____ __ __________________________ _________ _________ ___ _____ George 
Lorenzen, Verna Louise ____ _____ _____ _ ______ _ Galva 
Loveless, Margaret Arlene______ _ _________ Lohrville 
Marek, Viola K. ___________________ __________ ____ \Vashington 
Meyers, Loma Lucille~--------------------- Arlington 
Mouchka, Edna Mae _________ _____ __________ Fairfax 
Nelson, Edna June_____ ________ ____ _ ________________ _ Gaza 
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O'Mara, Marcella Mary _____ ___ _ _______________ _________________________________ Rockwell City 
Pagel, Elsie Rosaline _ ___ ________________________________________ ____ St. Ansgar 
~t!~: i~:s ::. orma ________ ___________ _______________ _____________________ ; ____________ ___________ _w ~l:d~:!~~ 
Seamonds, Gertrude E . _ _ __________ ___________ ____________________________________________ Delmar 
Siefkas, Marcia Louise ______________________ _ _ _ ________ _______________ Osceola 
Sojka, Ethel Darlene______________ _ ___ ___ ___________________ Riverside 
Specht, Ruth E. __________________________ _ ______ ________ Maquoketa 
Stauffer, Nellie J oyce ______ __________________________ _ _ _ _ _____________________ lda Grove 
Votrobeck, Leona Maxine ________________________________________________________________ Elberon 
Vriezelaar, Madeline J ane..__ _ ______________________________________ Otley 
Vust, Fern E. _______________________________ _____________________________________________________________ Little Rock 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Bancroft, Betty __________________________________________________ _________________ Cedar Falls 
Barkley, Neva____________ _ _____________ Gowrie 
Barquist, Winifred Evelyn _______________ Runnells 
Boehlje, Irma A. _________________________________ Sheffield 
Boller, Mary L ._______________________ _ ___ Waterloo 
Clock, Mildred June_______________ _____ _ ______ ___ Geneva 
Duitscher, Maxine _______ _ ____________________ ______________________________ Clarion 
Dysart, Mary Louise________ _ ____________________________________ Melbourne 
Ellerbrock, Marjorie Claire ___________________________________________ __________________ _____________ Hedrick 
Gilmore, Dorothy Louise ____________________________________________ ____ ____________________ Cedar Rapids 
Halvorson, Marvel E . ________________________________________________________________________ Ledyard 
Iverson, Delma Agnes ______________________________________ ____________ ____________________ __________ Stanhope 
Iverson, Rosalind Jean _________________________________ ________________________________ Stanhope 
Jungferman, Ardis R. ___________ ________________________________________ Battle Creek 
Kaltoft, Vita Leona ____________________________________ ________________________________ ___ Kimballton 
Kline, Anna Clara ____ _____________ _________________________________________________ West Liberty 
Kudje, Jacqueline Carmen _____________________________________________________________________ __ __ __ Klemme 
Lambert, Eileen J eannette ______ _______________ ____________________________________________ Dayton 
Le Valley, Julia Fern __________________________________________________________ Dayton 
Martin, Anna __ ________________________ _ ___ ___________________________________ Cedar Rapids 
McIntosh, Dorothy Margaret__ ______________________________________________________________ Honey Creek 
Pool, Barbara E. _ ________________________________________ ________ ______ ___________________________ Algona 
Ray, Joyce __________________________________________________ __ _____________ __ _____________________ _____ Doon 
Schnirring, Rose E. _________________ _____________________________________________________ Sac City 
Sewell, Colleen J oyce _________________ ___________ ____________ __ ______________ ____________________ Emmetsburg 
Smith, Helen Evelyn ________________________________________________________________________________ __ Chariton 
Stickrod, Ann E. ______________________________________________ __ ________ ________________________________ Wall Lake 
Stone, Barbara Jean _______________ _____________________________________________ West Union 
Wildebour, Gertrude ____________________________________________________________ _______________________ _ Epworth 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS IN 
GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Baker, Dorothy Eleanor ____________ _________________ : ___________________________________________ __ Mt. Union 
Beal, Dorothy M . __ ----------------------------------------------- ------------------------------------- Maxwell 
Bergstrom, Kathryn E. __________________________________________ _______________ _______ _________ ________ _ Ogden 
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Berry, Angeline____________ ___ ________ ____ _ __ _ ____ ___ Albia 
Bevans, La Verna Mae_ ____ _ ___ __________ Plainfield 
Farstrup, Harriet _____________ _____ _ _________________________________________________ Exira 
High, Jean Louree _________ ___ _ __________________________ Grundy Center 
Hogenson, Rose B. ______________________________________________________________________________________ Belmond 
Jens en, Ro Jean W. ------------------------------------------------------------------------------------------Garwin 
Johnston, Lorraine Ruth ___________________________________ ___________________________ Mason City 
Kusel, Fern M.___ ___ _ ___ _____ _ ____ _________ Dysart 
Larson, Donna Mae _________________ ____________________________________________________ N evada 
Luithly, Janet __________________ --------------------------------------------- ___ Rubio 
Meier, Lillian ____________________________________________________________________ ----------------------------Postville 
Miller, Ice! Lorene -------- ------------------------------------------------------ Dallas 
Neville, Margaret Mary ______________________________________ Anamosa 
Niday, Erma! L ______________ ____________________________________________ ________________________________ Corydon 
O'Neill, Betty Hele.~---- ------- ________ Waterloo 
Palmer, Dorothy Mae _____________________________________________ _____ La Porte City 
Peterson, Fern Ilene __ _________________________ ____________________________________________________ Montrose 
Phillips, Grace Arcana __________________ _________________________________________ Pocahontas 
Rasmussen, Pearl Anna Marie __________________________________________________________________ _ Westside 
Strait, Mrs. Edith Lucille ______________________ __________ ____________ Larchwood 
Tappan, Alice A. __ _____________________________________________ Chelsea 
Warnock, Bemeice ____ _ _ _______________________________________________ __ Keswick 
Whisler, Mary Isabelle _____________ _______________________________ Cedar Rapids 
White, Mrs. Irene A. Hays _____________________________________________________ ______ Oskaloosa 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Adams, Edrie V.-Elementary Education ____________________________________________ Belle Plaine 
Adkins, Paul M.-Science (Chemistry) and Mathematics ________________________ Fernald 
Anderson, Florence Lorraine-School Music (Violin) ________________________ Fort Dodge 
Anderson, Hazel Zella-Kindergarten-Primary Education ______________ Jndependence 
Bailey, Frances-Elementary Education ____________________ _______________________________ Fen ton 
Bakewell, William E., Jr.-Science (Biology) ________________________ Cedar Falls 
"Ballantyne, Charles-Commercial Education ______________________________________ Des Moines 
Barkley, Jean-Elementary Education ____________________________ ______________________ ______ Corwith 
Bishop, Dorothy M.-Elementary Education ________________________________________ ____ Rowley 
"Broshar, Jean K.-Commercial Education ______________________________ ________________ __ Waterloo 
Cecil, Miriam Merle-Elementary Education ________________________________________ Sioux City 
""Clark, Dorothy E.-Mathematics __________________________________________________ ______________ Waterloo 
Clark, Verna NL-School Music (Cornet) ________________ ________ __ __________________________ Dundee 
Clatterbuck, Ollie-Elementary Educatio.~ ______________ ________ Council Bluffs 
Compton, Alice-Nursery School-Kindergarten Education ______________________ Earlham 
Curtis, Charlotte Jane-Home Economics ______ ____________________________ ___ Cherokee 
Debban, Eleanor-Elementary Education _____________________ ______________________________ Floyd 
DeVries, Lorraine E.-Englis.~ __________________________ Steamboat Rock 
Dorsey, Mary Kay-Commercial Educatio.~ ______________________________ Rockwell 
Ebel, Ethel-Home Economics ________________________________________________________________ waterloo 
Ecklund, Ruth E.-Elementary Education _________________________________ ___________________ Kiron 
Everts, Thelma-School Music (Voice) __________________________ -------------------------------- __ Traer 
Ewing, Mary B.-Kindergarten-Primary Education ____________________ Doland, S. Dak. 
Farlow, Catharine G.-Kindergarten-Primary Education ___ ____________ __ Chicago, Ill. 
Fischer, Fred G .-Art__ ______________________________________________ ____________________ __ __________ Waverly 
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Foley, Florence E.-Kindergarten-Primary Educatio . ______ Aurora, Ill. 
Fox, Jim-Commercial Education _____________________ Waterloo 
Gage, Aletha M.-Elementary Education ____________________________________ Waterloo 
Granger, Virgie Evangeline-School Music (Voice) _______________ ______ _______ West Union 
Harlow, Naomi-Elementary Education ______ _____________________ ____ ___ Nevada 
Helgason, Ione Marie-Commercial Education.. _________ _________________________ Armstrong 
Hoadley, Gretchen Wilmore-Kindergarten-Primary Education _______ ____ Humeston 
Hoffman, Rachel Ruth-Earth Science ________________________________ Waterloo 
Holmes, Alice L.-Elementary Education _____________ __ _____________ Chariton 
0 Jensen, Doris H.-Kindergarten-Primary Education _______________ ____________ Sutherland 
Johnson, Elmer L. -Social Science ____ __ ______ _______________________________________________ Waverly 
Kammueller, Dorothy H.-Kindergarten-Primary Education ___________ Tomah, Wis . 
0 Kinkead, Marguerite Pettigr~w-Kindergarten-Primary Education ________ Ottumwa 
Kraus, Lucille Stella-Kindergarten-Primary Education ________________ __________ Waterloo 
Kuker, Lilly Mary Nielsen-Kindergarten-Primary Education __________ Racine, Wis. 
Lanning, Nina Y.-Elementary Education ___________________ _________________ Boone 
Little, Jeannette G.-Art. _________ ___ ________________________________________ Cedar Falls 
Maas, James Martin-Science ( Chemistry ) ________________________________________ Charles City 
Mattison, Merle Virginia-School Music (Piano) ___ _____ ______ __ _________ Rockwell City 
McCorkel, Myrna A.-School Music (Piano) ___________________________ Quimby 
Merris, Dorothy M.-Kindergarten-Primary Educatio,~ ___ _______ _Livermore 
Miller, Lois Wanda-Applied Music (Violin) ____ _____________________ Eldora 
Moar, Glen H.-Mathematics and Commercial Education ________________ Cedar Falls 
Moon, Anna Frank-Commercial Education __________________________________ Cedar Falls 
Mulka, Walter James Leo--Commercial Education _______________ Chicago, Ill. 
Murphy, Florence Anne-Elementary Educatio,~- - ---- --------- Jamaica 
North, Ruth A.-Elementary Education ___________ ____ _ _ _ _ _______ Vail 
Olson, Laurine Hazel-Elementary Education ____________ ________________ Nevada 
Peterson, Loraine Matilda-Elementary Education _______ ___________ Titonka 
Pixler, Milton W.-Science (Physics) _________ ___ _ ___ West Union 
Pixley, Margery F .-Elementary Educatio,~ _ _______ _j_Jime Springs 
Ramsey, Mary Jo-Kindergarten-Primary Education ____________________________ Clarion 
Rasmusson, Maxine Louese-Kindergarten-Primary Education _____ ____ Cedar Falls 
Raymond, Dorothy Marie-Kindergarten-Primary Education __ ________________ Wapello 
0 Reeve, Phyllis Margaret-English ____________________________ ________ ________ Cedar Falls 
Refshauge, Mrs. Shirley Garrett-English._____________ _ _____ Cedar Falls 
Reifschneider, Ray George-Science (Physics) _____ _ _ _____________ _ Laurel 
Richards, Annabel-Elementary Education _______________________________________ Swan 
Ruppel, Mae Louise-Commercial Education ________________ Springfield, Ill. 
Schuck, Ruth A.-English. _________ _____ ______________ Waterloo 
Schwanke, Maxine-Social Science _ _____ ____ ________ Cedar Falls 
Semm, Martha-Kindergarten-Primary Education ________________ Plainfield 
Shannon, E. Elaine-Home Economics _________ _ ___________ Waterloo 
Siem, Hazel-Kindergarten-Primary Education ___________________________________ Cedar Falls 
Siem, Oline-Elementary Education ________________________________ Cedar Falls 
0 Stageman, Ruth Eleanor-Elementary Education _____________________________ __ Neola. 
Stone, Katherine Adell-Elementary Education_________ _ ___ Cedar Rapids 
Sublett, Helen !.-Kindergarten-Primary Educatio,~-----------------·-----Boone 
Swanson, Helen Daisy-Elementary Educatio,~ ____________ Stanton 
Swartz, Ruth Irene-Elementary Education ________________________ Waterloo 
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Sywassink, Gertrude ].-Kindergarten-Primary Education _____ Muscatine 
Thompson, Henry LeRoy-lµdustrial Arts ............... ·-----····Cedar Falls 
Tokheim, Juanita Marie-Nursery School-Kindergarten Education ........ Maynard 
Tostlebe, Eleanor Ruth-Commercial Education ................. ____ Cedar Falls 
Valentine, Hazel Lorene-Social Science .... ·-------···-··-·········..Albia 
Van Dom, Mary Elizabeth-Elementary Education ............ ____ Wellman 
Van Engen, Phyllis Alberta-Elementary Education .... ____ Webster City 
Van Hom, Helena-Kindergarten-Primary Education .................. ·-········Ainsworth 
Vasey, Lillian Elizabeth-Kindergarten-Primary Educatio.~---··········Ames 
Waite, Marjorie Ellen-Kindergarten-Primary Educatio-,~---·····Des Moine, 
Wilbur, Wayne M.-Social Science ........................ ·--- - - ---···Waterloo 
Willard, R. Ruth-Elementary Education ................ ____ ---~Albion 
Wilson, Merle A . ...:_Ele~entary Education ................................................ Grinnell 
'Wirkler, Loma-Kindergarten-Primary Education ... ·-···········----Gamavillo 
Wolfe, L. Darlene-Home Economics ...... - ........ ________ West Union 
Zwiep, Helen-Elementary Education ........................... - ........... _____ Hull 
"Graduated with honors. 
"""Graduated with high honors. 
0 say, can you see, by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous 
fight, 
O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming? 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there. 
0 say, does that star-spangled banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave? 
